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Analisi delle perdite in un impianto per la lavorazione di bentonite 
Sommario 
Questo lavoro ha inizio con l’analisi del processo di lavorazione e l’individuazione dei 
parametri che influenzano la capacità produttiva di ciascuna sezione del reparto 
Bentec, società controllata da Laviosa Chimica Mineraria. Lo studio dell’andamento 
nel tempo del valore assunto dai parametri nell’anno 2006 ha rappresentato il punto 
di partenza per la definizione della capacità produttiva effettiva delle sezioni di 
impianto, relativamente alle diverse tipologie di prodotti realizzati. L’analisi della 
produttività è stata condotta stabilendo delle relazioni tra i parametri e assegnando 
agli stessi il valore ricavato dalla media dei valori assunti dal parametro nel periodo di 
riferimento. Per ciascuna sezione e produzione sono stati inoltre definiti, sulla base di 
alcune ipotesi, i valori teorici di produttività, con l’obiettivo di integrare i risultati delle 
due diverse analisi, quantificare lo scostamento tra i valori teorici e reali, determinare 
le cause che lo hanno generato e stabilire l’indice di utilizzo della capacità produttiva 
disponibile, in modo da fornire una guida per attuare interventi di miglioramento 
orientati all’aumento della produttività.     
 
Production losses analysis in a bentonite processing equipment 
Abstract 
This work starts with the analysis of production process and the identifying of 
parameters that affect each division’s production capacity in Bentec, a company 
controlled by Laviosa Chimica Mineraria. The study of the trend of parameters’ 
values in 2006 has represented the starting point for the definition of the effective 
production capacity of each division with regard to the different types of products 
manufactured. The analysis has been carried out establishing relationships between 
parameters and assigning them the arithmetic mean obtained averaging values of  
parameter in the reference period. Furthermore, for each division and production 
type, on the basis of some hypotheses, the theoretical values of production capacity 
have been defined, with the objective of integrating the results coming from the two 
different analyses, quantifying the deviation of effective values from theoretical 
values, determining the causes of deviation and the index of available production 
capacity utilization. The aim is to provide a guide for defining the improvement 
activities oriented to increase the production capacity.  
